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COMMENCEMENT EXERCISES 
* ACADEMIC PROCESSIONAL 
Convening the Commencement ............. David H. Rush 
Member 
Board of Trustees 
Welcome ............ . .................. Marla Frohlinger, M.H.S.A. 
Vice Chancellor for Student Services 
and Professional Coordination 
Health Professions Division 
Remarks .. .............. . ............... Ray Ferrero, Jr., J.D. 
President 
Nova Southeastern University 
Greetings ............................... Fred Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Executive Vice Chancellor and Provost 
Health Professions Division 
Address ................................ Mayor Diana Wassennan-Rubin 
Broward County 




Medical Science ............... .. ..... Richard E. Davis, PA-C, Ed.D. 
Dean 
College of Allied Health and Nursing 
Public Health ..... ........ ..... .. . .... Cyril Blavo, M.S., D.O., M.P.H.&T.M. 
Director 
Master of Public Health Program 
College of Osteopathic Medicine 
Audiology Oath ......... ...... .. ....... .. James Steiger, Ph.D. 
Associate Professor 
Audiology Department 
College of Allied Health and Nursing 
Physician Assistant Oath ... . ....... . ...... . William H. Marquardt, MA, PA-C 
Chair 
Physician Assistant Department 
College of Allied Health and Nursing 
Adjourn .......... .. .. .................. Mr. Rush 
*RECESSIONAL 
* Audience Please Stand 
Academic Marshalls 
David H. Rush 
Laura M. Amon, M.S., PA-C 
Charles C. Lewis, M.P.H., PA-C 
Leah Nof, M.S., Ph.D. 
Debra F. Stern, P.T., M.S.M. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF AUDIOLOGY 
Elyse Dyan Ewig, Seminole 
B.A., Edinboro University of Pennsylvania 
Trisha Lyn Formichetti, Boca Raton 
B.A., Florida International University 
Physicians' Hearing Center 
Michelle Denise Fornelli, Portland, OR 
B.A., University of the Pacific 
Victoria Ann Rojas, Boca Raton 
B.S., Florida Atlantic University 
R.N., Memorial Hospital of Roxborough 
School of Nursing 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
IN PHYSICAL THERAPY 
Heather Leigh Hettrick, New York, NY 
B.S., University of Puget Sound 
M.PT, Chapman University 
New York University 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY 
Patrick Charles Baldwin, Greenfield Center, NY 
B.S., State University of New York - Plattsburgh 
M.PT, Nova Southeastern University 
Sun Dance Rehabilitation 
Elizabeth Jane Baucom, Bowling Green, KY 
B.S., Nova Southeastern University 
M.P.T., Nova Southeastern University 
Sun Dance Rehabilitation 
Patricia Kathleen Calderon-Schwarz, Ft. Myers 
M.P.T., Nova Southeastern University 
Sara Ann Fox, Austin, MN 
B.S., Arizona State University 
M.P.T., Nova Southeastern University 
Chicago Public Schools 
Michael Douglas Gabel, Massapequa Park, NY 
M.P.T., Nova Southeastern University 
Jeffrey Michael Gontarski, Marlboro, NJ 
M.P.T., Nova Southeastern University 
Robert Wood Johnson University Hospital at Hamilton 
Graduated with academic honors 
** Graduated with highest academic honors 
Corine Marie Montante, Las Vegas, NV 
B.S., Portland State University 
M.P.T., Nova Southeastern University 
Mountain View Hospital 
Catherine Moya, Boynton Beach 
B.H.S., University of Miami 
M.PT, Nova Southeastern University 
Healthsouth Corporation 
Preston Russell Olson, Weston 
B.S., Nova Southeastern University 
M.P.T., Nova Southeastern University 
Miami Childrens' Hospital Dan Marino Center 
Dartell Dante Treadwell, Memphis, TN 
B.A., University of Tennessee - Martin 
M.S., Cumberland University 
M.PT, Nova Southeastern University 
Courtney Monique VanBrakle, Miami Beach 
M.P.T., Nova Southeastern University 
Italics indicate residency/internship or place of employment. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF PHYSICAL THERAPY 
Terry D. Abrams, Knoxville, TN 
B.A., University of Tennessee 
Marie Anna Ambrogio, Davie 
B.S., George Mason University 
Jeffrey David Arnsperger, Ft. Lauderdale 
B.S., Indiana University 
Brett Auerbach, Plainview, NY 
B.A., Ohio Wesleyan University 
Patrick Anthony Baden, Satellite Beach 
B.S., Maryville College 
Devorah C. Billauer, Madi'in, Israel 
B.S., Bar-Han University 
ARC-Sunrise 
Zelinda Jane Bissell, Delray Beach 
A.A., Palm Beach Community College 
B.A., Florida Atlantic University 
Christina Calderon-Morales, Immokalee 
B.A., University of South Florida 
Fabian Martin Chavez, Santa Fe, NM 
B.S., Arizona State University 
Claudia Patricia Coba, Ft. Lauderdale 
B.S., Nova Southeastern University 
Ambika Devacaanthan, Ft. Myers 
B.S., Stetson University 
Harry Green, Jr., Jamaica, NY 
B.S., St. Joseph's College 
Justin Matthew Hea, Davie 
B.S., Auburn University 
Michelle Ann Horvath, Anthony, NM 
B.S., New Mexico State University 
Kristy Louise Illg, Sacramento, CA 
B.S., California State University - Sacramento 
Prashanth Jayaprakash, Severn, MD 
B.A., University of Maryland 
* Amy Theresa Krall, Manitowoc, WI 
B.S., University of Wisconsin - Madison 
Ignacio Laut Liunoras, II, Goose Creek, SC 
B.S., University of South Carolina 
Scott Evan Miller, Roslyn, NY 
B.S., University of Maryland 
Kevin Michael Rausch, Irvine, CA 
B.S., California Baptist University 
Rena Monet Reaves, Indianapolis, IN 
B.S., Ball State University 
Anke Christina Riebau, Guayaquil, Ecuador 
B.S., University of Miami 
Haguit Maria Rivera, Bossier City, LA 
B.S., Northwestern State University 
Guy Romain, Davie 
B.S ., Montclair State University 
Aaron Richard Santiso, Ft. Lauderdale 
Laura Ellen Say, San Francisco, CA 
B.A., California State University - Long Beach 
Richard Dominick Serianni, Ft. Lauderdale 
B.S., Stetson University 
Louis Lee Shapiro, Delray Beach 
A.S., South College 
B.S., University of Florida 
Physiotherapy Associates 
Tal Shimoni, Davie 
B.S., Florida State University 
Mary Rose Stancu, Flushing, NY 
B.S., State University of New York - Stony Brook 
Thierry Jacques Sylva, Miami 
B.S., Barry University 
Kevin K. Takao, Foster City, CA 
B.S., DePaul University 
All students are considered candidates for graduation pending completion of all academic requirements. 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHYSICIAN ASSISTANT 
Rita Marie Malkki, Miami 
B.A, Whittier College 
M.P.H., University of Michigan 
School of Public Health 
CANDIDATES FOR THE DEGREES OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHYSICIAN ASSISTANT AND MASTER OF MEDICAL SCIENCE 
Edwin Acosta, Coral Springs 
AA, University of Florida 
B.S., University of Florida 
Paul Robert Buchanan, Davie 
B.S., University of New Hampshire 
*Emily Corrine DiBartolomeo, Copley, OH 
B.S., University of Dayton 
Javier Ditas, Miami Lakes 
AS., Miami-Dade Community College 
B.S ., Florida International University 
Wendy Alys Finkelstein, Plantation 
B.A, Florida State University 
Jocelyn Carin Gularek, Coral Springs 
B.S., Nova Southeastern University 
Jeffery Lynn Harre, Davie 
B.S. , University of Florida 
M.H.S., Texas Wesleyan University 
Christina Marie Holoday, St. Petersburg 
B.S., University of South Florida 
Albert Iskandar, West Palm Beach 
B.S ., University of Florida 
Kristeen Marie LeClair, Davie 
B.S., Union College 
Renee Levy, Punta Gorda 
Lisa Danielle Marcinkoski, Davie 
Graduated with academic honors 
** Graduated with highest academic honors 
Debra Lynn Motycka, Altamonte Springs 
B.S., University of Central Florida 
*John D. Nangle, Delray Beach 
AA, Palm Beach Community College 
B.A., Florida Atlantic University 
Anna Mortin Pace, Aventura 
B.S., Coastal Carolina University 
Annette Marie Pagan, West Palm Beach 
B.S., Florida Atlantic University 
William Jay Paneral, Carlsbad, NM 
B.S., Valdosta State University 
* Andrea Leigh Rickards, Essex Junction, VT 
B.S.N., University of Vermont 
Fletcher Allen Health Care 
Cheryl Lynn Taylor, Jacksonville 
AS., Florida Community College - Jacksonville 
B.S., University of North Florida 
Sandra Maria Ujueta, Miramar 
AA, Miami-Dade Community College 
Renee Lynn Ursuy, Miami 
Dara Madelyn Vino, Sarasota 
Sarah Anne Zimmerman, Davie 
B.S., Tri-State University 





CANDIDATES FOR THE DEGREES OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHYSICIAN ASSISTANT AND MASTER OF PUBLIC HEALTH 
Festus Addo Agyekum, Silver Spring, MD 
B.Sc., University of Science and Technology 
*Martina Marie Allen, Lakeland 
Glenda Yanira Alvarez, Lawrenceville, GA 
B.S., University of Georgia 
Gyn Atlanta 
Daniela Baciu, Lauderhill 
B.S., Nova Southeastern University 
Venice Lazaro Bagalso, San Diego, CA 
B.S., University of California - San Diego 
Simona Emanuela Bartos, Hallandale 
A.S., Regents College 
Jeanelyn Berges, Stuart 
B.S., University of South Florida 
Michelle R. Bratt, Plantation 
A.A., University of Florida 
Jessica Denise Burhans, Naples 
B.S., Florida Gulf Coast University 
Effie Ellen Burke, Jacksonville 
B.S., University of Central Florida 
Maysel Correa, Sunrise 
B.S., Nova Southeastern University 
Sharon Elizabeth Delahanty, West Palm Beach 
Margaret Ann De Los Santos, Tampa 
B.S., University of Florida 
Sandra Patricia Farmer, Miami 
A.A., University of Maryland 
Brian Todd Fretwell, Davie 
*Sonya Michelle Goodner, Boynton Beach 
A.A., Palm Beach Community College 
B.S., Florida Atlantic University 
Miriam Elizabeth Gotthardt, Grafton, VA 
B.S., Cedarville University 
Mia Tobin Hart, Bal Harbour 
B.A., University of Miami 
M.S., Barry University 
Amy Lynn Heeschen, Brandon 
B.S., Trinity International University 
*Diana Lynn Hertel, Davie 
B.S., University of Wisconsin - Milwaukee 
Jessica Ann Hughey, Naples 
B.S., Carson Newman College 
*Doreen Lynn Johnson, Ft. Lauderdale 
A.A., Hudson Valley Community College 
B.S., Nova Southeastern University 
Tiffany S. Kaufman, Davie 
B.S., University of Wisconsin - Madison 
Andrea Patricia Krasniansky, Boynton Beach 
B.S., Hebrew University of Jerusalem 
M.H.S., University of Indianapolis 
Jacqueline Marie Levin, Davie 
B.A., Florida Atlantic University 
*Gina M. Lowy, Boca Raton 
Mark Mathew Lucero, Davie 
B.S ., Metropolitan State College of Denver 
Kimberly Ann Mazor, Davie 
B.S., Florida State University 
Odilie Amber MCCoy, Ft. Lauderdale 
Joseph Patrick MCLoughlin, Ft. Lauderdale 
*Jennifer Mary Moon, Clearwater 
B.S., Boston University 
M.P.T., Boston University 
*Shawn Michael O'Keefe, Miami 
B.A., University of Miami 
M.S.Ed., University of Miami 
Sherri Lynn Parker, Jacksonville 
B.S., Florida International University 
Maria Paola Pazmino, Hialeah 
B.S., Nova Southeastern University 
*Victoria Perez, Pembroke Pines 
B.S., Florida International University 
Carlos Manuel Pernas, Hialeah 
A.S., Miami-Dade Community College 
All students are considered candidates for graduation pending completion of all academic requirements. 
CANDIDATES FOR THE DEGREES OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHYSICIAN ASSISTANT AND MASTER OF PUBLIC HEALTH 
Jana Kathleen Ray, Tallahassee 
B.S., Florida State University 
Rodney Baruch Rengifo, Miami 
Edward Christopher Rivero, Miami 
Rebecca Gail Roberts, Weston 
A.A.S., Central Piedmont Community College 
B.S., University of Tennessee 
James W. Rodriguez, West Palm Beach 
B.S., Palm Beach Atlantic College 
Silvia Grace Stopka, Chicago, IL 
B.S., Western Illinois University 
Mercedes Rivero Suarez, Miami 
B.S., Florida International University 
John Anthony Torres, Cooper City 
B.S., Nova Southeastern University 
Tara Sivan Udelson, Orlando 
Nikisha Nicole Walker, Brandon 
B.A., University of South Florida 
Sandra Jean Williams, Boca Raton 
B.S., Florida State University 
Julie Ann Wisse, Pella, Iowa 
B.S., Central College 
Jaimie Lynn Woolfe, Davie 
Leticia Spokas Worsham, Tampa 
B.S., University of South Florida 
Cheryl E. Young, Sunrise 
A.S., Hudson Valley Community College 
B.S ., Nova Southeastern University 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF PUBLIC HEALTH 
**JoEllen Alvarez, Palm Beach Gardens 
B.S., Canisius College of Buffalo 
R.N., Sinai Hospital of Baltimore 
School of Nursing 
Betty Jean Baker, Miami 
D.O., Nova Southeastern University 
Anisa Tapan Daftari, Atlanta, GA 
B.S., Nova Southeastern University 
B.S., St. Thomas University 
Joanna Lauren Greenblatt, Boca Raton 
B.S., University of Miami 
D.O., Nova Southeastern University 
Graduated with academic honors 
•• Graduated with highest academic honors 
Ceme Jean-Baptiste, Delray Beach 
M.D., University of Puebla, Mexico 
Marisel Segarra-Newnham, Palm City 
B.S., Catholic University of Puerto Rico 
B.S., Massachusetts College of Pharmacy 
Pharm.D., Medical University of South Carolina 
**Elizabeth Ann Stewart, Orlando 
B.S. , University of Virginia 







MAYOR DIANA WASSERMAN-RUBIN 
In November 2002 the voice of the people would forever change Broward County's governing charter and, as a result, 
Commissioner Diana Wasserman-Rubin would make history, becoming the very first Mayor of Broward County. 
It's not surprising because Diana Wasserman-Rubin has lived a lifetime of "firsts." She was the first Hispanic-American 
elected to the Broward County Board of Commissioners in 2000. The first Hispanic-American, elected by the nine-
member Commission, to serve as Vice-Chair in 200l. In 1998, she was the first Hispanic female elected countywide to 
the Broward County School Board. She was also the first Hispanic-American to serve on the South Broward Hospital 
District Board of Commissioners, and the first female to serve as Chair of the Board (1984-1988). In addition, she is the 
first Hispanic-American inducted into the Women's Hall of Fame. 
Over the years, Mayor Wasserman-Rubin has held many elected and appointed offices on local, state and national levels. 
On the national level, she served as a member of the President's Advisory Committee on Educational Excellence for 
Hispanic Americans. Her state appointments include serving as a member of the Governor's Commission on Education. 
Locally, she successfully chaired the Broward County Fire Rescue Council. Under her leadership, consensus-building 
relationships were formed to improve and enhance the delivery of vital fire rescue services countywide. 
Throughout her career in public service, Mayor Wasserman-Rubin received many awards, including the "Woman of Valor 
Award" (2003) and the Weizmann Institute of Science, "Woman of Vision Award (1997). She has a long list of notable 
achievements; these include the Swim Central Program, which has provided water safety education to more than 31,000 
children; The Nutrition Committee, which researches ways to improve school lunches; and Smoke Free Class of 2000, a 
program to educate students about the hazards of smoking . 
Born in Havana, Cuba, Mayor Wasserman-Rubin came to the United States in 1960 and she became a citizen in 1970. 
She is married to Richard Rubin, AlA. Diana Wasserman-Rubin continues to serve as a role model, motivator, inspiration, 
and mentor to all. 
r;-
THE AUDIOLOGY OATH 
As a Doctor of Audiology, I pledge to practice the art and science of my profession 
to the best of my ability and to be ethical in conduct. 
I will respect and honor my teachers, and also those who forged the path I freely follow. 
According to their example, I will continue to expand my knowledge and improve my skills. 
I will collaborate with my fellow audiologists and other professionals 
for the benefit of our patients. 
I will, to the best of my ability and judgment, evaluate, manage, and treat my patients. 
I will willingly do no harm, but rather always strive to provide care according to the standards of 
the profession. 
I will act to the benefit of those needing care, striving to see that none go untreated. 
I will practice when competent to do so, and refer all others to practitioners capable of providing 
care in keeping with this oath. 
I will aspire to personal and professional conduct free from corruption. 
I will keep in confidence all information made known to me about my patients. 
As a Doctor of Audiology, I agree to be held accountable for any violation of this Oath and the 
ethics of the profession. While I keep this Oath unviolated, may it be granted to me to enjoy life 
and the practice of the art and science of audiology, respected by all persons, in all times. 
~ 
ACADEMIC PROCESSION AND REGALIA 
The Academic Processional is a longstanding tradition which originated in medieval universities in 
the eleventh and twelfth centuries. Attired in cap, hood and gown, the faculty would present itself 
and its students to the local community for inspection. 
The gown was originally thought to be worn for warmth, and to denote authority and privilege. 
Today, black is the color of the gown for all degrees, although variations represent 
the difference in the level of the degree. 
The medieval hood was worn as a protection from the elements or used as a satchel to carry 
scrolls and books. The modern hood worn today is lined with satin in the colors of the institution 
conferring the degree (Nova Southeastern University colors are blue and gray). 
In addition, the hood is trimmed with various colors of velvet facing, each color representing 
the academic discipline in which the degree has been granted. Teal has been designated to 
represent physical therapy, gold for medical science, forest green for audiology, 
and salmon to represent public health. 
The academic cap, at one time worn by freed Roman slaves, signifies 
the wearer's right to academic freedom and attests to the dignity endowed upon 
the wearer as well as the responsibility for maintaining 
the highest practical and ethical standards. 
During the Middle Ages, the mace was displayed as a symbol to command order 
during royal gatherings, ceremonies, and university classes. The mace progressed 
into a symbol of authority and today is frequently used to lead academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol 
to preserve order and usher royal functions . The early wooden staff 
of such royal messengers or lead ushers of ceremonial processions 
was transformed in the 14th century, into an elaborate sterling silver mace. 
Eventually, in the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
Graduates who have been recognized for academic achievement by the college 
are wearing honor cords. 

